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Prinzipien	
Abstract:		
In	 diesem	 Beitrag	 werden	 die	 vielfältigen	 Ansätze	 innerhalb	 der	


















































































































































































Naturverhältnisse	 Dominanz	über	Natur	 Harmonie	mit	der	Natur		 	
Innere	Differenzierung	 Spezialisierung	 Vielfalt	
Eigentum	 Ausbeutung		 Selbstbeschränkung	
Quelle:	nach	Beus	&	Dunlap,	1990,	ergänzt	um	die	Kategorien;	eigene	Übersetzung	
Schlussfolgerungen	
Der	Ökolandbau	nimmt	für	sich	in	Anspruch	eine	ganzheitliche	Form	der	
Landwirtschaft	und	Lebensmittelproduktion	zu	sein.	In	herkömmlichen	
wissenschaftlichen	Analysen	bleiben	systemische	Aspekte,	welche	für	die	
Unterscheidung	von	ÖAFS	und	KAFS	bedeutsam	sind,	unbeachtet.	
Zur	Unterscheidung	und	Weiterentwicklung	des	ÖAFS	liefern	alle,	hier	
vorgestellten,	Systemansätze	wertvolle	Einsichten.	In	Kombination	stehen	sie	
anderen	inter-,	und	transdisziplinären	Wissenschaftsansätzen	nahe	(Z.B.:	Mode	2	
(Campbell	&	Carayannis,	2012)(Freyer,	Bingen,	Helgenberger	2010)	oder		«Second-
Order	Science»	(Müller	&	Riegler,	2014).		
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